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Este Projeto Integrador tem como objetivo geral de orientar a empresa Top Haus a aplicar 
conceitos e procedimentos, tanto em seus colaboradores quanto em sua estrutura funcional, 
desenvolvidos pelos acadêmicos através do Planejamento Estratégico de Recursos Humanos para 
o seu desenvolvimento como um todo na busca da sua melhor eficiência. A Top Haus tem papel 
fundamental na participação desse projeto, contribuindo com informações importantes durante a 
sua apresentação e a visita técnica realizada pelos acadêmicos, onde foram realizadas entrevistas 
e respondidos questionários com alguns colaboradores. Com os dados foram elaborados a 
descrição de cargos, o organograma, propostas para recrutamento e seleção, propostas para o 
treinamento e desenvolvimento e um modelo de avaliação de desempenho. 
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